






的发票 。商品的信息包含在条形码中 , 只需光笔一
划 ,即可开出发票 , 既保证了数据的正确性 , 又杜绝
了作假的可能 。香港地铁采用自动收费系统 , 使用
磁性的单程车票及“八达通”卡 , 特别是“八达通”卡
使用极其方便 , 能透过皮包刷卡 , 自动记录进站和
出站的地点 , 扣除车资 , “八达通”卡也能在巴士车
上通用 ,真可谓“一卡在手 ,四通八达” 。在地铁公司
的监控室里 , 管理人员介绍说 :香港地铁的发车量
和车速全部由电脑根据客流量自动控制 , 每辆地铁
的情况在监控室的屏面上一目了然 。目前 , 地铁已
在中环站设立了新机场候机 、检票 、办理登记手续 、





下运输线路 。由此可见 ,社会发展到信息时代 ,电脑
已渗透到各个行业 , 谁能够采用新技术 , 就能在激
烈的竞争中保持领先地位 。





困难 ,是能够克服的 。在政治上 ,港人对治港的历史
责任心 , 远远超过英国人 , 还有中央政府的支持和
大陆经济的稳定发展 。在经济上 , 香港作为高度开
放的世界第三金融中心 、亚洲第三股票市场 、世界
第四大黄金市场 , 仍具有独特的投资吸引力 。为提
高香港的综合经济实力 , 香港特区政府正在建立创
新科技基金 , 致力于扶持高新技术产业的发展 。此
外 , 香港的勤政廉政制度经过了 20多年的宣传和
完善 ,取得了举世瞩目的成就 。香港的廉政公署 ,在
市民心目中有很高的威望 。同时 , 特区政府不断增


















































固定资产 , 企业对其拥有的财产权利具有不完全性 ,
一般没有所有权和最终处置权;租赁契约的不确定
性与劳务合同相似;租金与工资的性质相近)。对于




人力资源会计理论认为 , 在招聘 、选拔 、录用和
培训人才过程中所发生的资源牺牲构成了人力资源
成本 , 应当集中归类并予以资产化处理 。长期以来 ,
会计上的成本概念是与资产概念相联系的 。成本可
以证明资产的取得和存在 。我们姑且假设“人力资源
















不确定性 。从稳健性原则考虑 , 将人力资源的取得 、
开发和重置支出 , 作为一次性费用处理似乎更为妥
当 。
更现实的是 , 从纳税角度考虑 , 人力资源成本的
资产化处理 , 相当于将这些费用的抵税好处(至少是







誉法 、工薪资本化法 、竞争出标法等方法 。
且不论这些方法的合理性如何 , 一个首要的问
题是:人力资源的价值能否加以数量化评价?我们知















比尔 ·盖茨 2 ,400亿美元身价的时候 , 他们通常认
为自己是在谈论比尔 ·盖茨的价值 , 而不是变动无
常的微软公司的股票价格 。
从企业角度而言 , 既然在估量新知识产品开拓
市场的潜力时 , 企业常常感到茫然 , 那么可以认为 ,
存在于劳动者脑海中的新思想和新概念就几乎不可
能被企业所评价 , 企业更难以计量拥有这些知识的
劳动者的价值 。
本文仅就涉及人力资源会计理论立论基础的几
个关键论断提出一些合理的疑问 。可以认为 ,如果人
力资源会计理论无法圆满地回答上述问题 , 那么它
将始终只能是传统财务会计理论或管理会计理论的
简单套用或移植 , 很难令人相信它将会带来多少社
会经济效益 。笔者提出上述问题 ,并非对人力资源管
理的重要性和必要性有任何怀疑 。管窥之见 ,不当之
处恳请同仁批评指正 。
(作者单位:厦门大学会计系)
